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Der Vors i t zende:  Wir gehen nun zu Punkt 2 der Tagesordnung fiber und 
ich gebe Herrn Dr. Gr f inhut  das Wort. 
Die Verwendung der Mineralstoffe bei Backpulvern. 
Von 
L. Grilnhut-Wiesbaden. 
!V~. H. ! Der folgende Bericht verwertet in der Hauptsache die Ergebnisse iner 
Experimentaluntersuchung, die yon W. F resen ius  und mir  auf breiter Grund]age 
in Angriff genommen ist. Leider war es unm5glich, sie bis zu unserer heutigen 
Tagung abzusehlieBen, und so muB ieh yon vornherein darauf hinweisen, dab es noch 
unfertiges ist, was ieh Ihnen vortrage. Ich darf abet sogle~ch inzuffigen, dab unsere 
Arbeiten doch schon soweit vorgeschritten sind, dab sie bestimmte Riehtlinien klar 
erkennen lassen und reich damit instandsetzen, ausreichend begrfindete Vorschliige zu 
vertreten und sie Ihnen zur BeschluBfassung zu empfehlen. 
Baekpu lver  sind Stoffe, die eine Lockerung des Teiges dureh Gase herbei- 
fiihren, die - -  im Gegensatz u den durch Sauerteig oder t-Iefe entwickelten - -  nicht 
durch G~rungsvorg~inge, sondern durch rein chemische Umsetzungen entstehen. Am 
liingsten bekannt sind in dieser Beziehung jene Mischungen, bei denen einerseits 
:Natriumhydrocarbonat und auf der anderen Seite eine organische Siiure oder das saute 
Salz einer solchen, und zwar meistens Weinsiiure bezw. Weinstein, benuizt wurden. 
Weins~iure und deren Salze lassen sich, bei der Kleinheit unserer Weinerzeugung, 
aus inliindischen Rohstoffen 'nur in sehr beschr~nkten Mengen gewinnen, und Back- 
pulver dieser Art kSnnen deshalb nicht mehr bereitet werden. So war es nStig, 
andere Mischungen heranzuziehen, und man hat dabei nicht nur an ~rfiher schon ge- 
legentlich bewiihrtes angeknfipft, sondern viel~ach aueh ganz neue Bahnen betreten. 
Das, was nach der einen wie nach der anderen Seite hin seither in Erscheinung e- 
treten ist, wollen wit nunmehr kritisch betraehten. Wir kSnnen hierbei zwei Gruppen 
unterscheiden: die Sulfat-Backpulver und die Phosphat-Backpulver. 
Bei den Su l fa t -Backpu lvern  handelt es sich um Mischungen, die als wirk- 
same Bestandteile inerseits Natriumhydrocarbonat und auf der anderen Seite Alkali- 
hydrosulfat oder Aluminiumsuifat oder Alaun enthalten. Die Kohlens~iureentwickelung 
beruht bei ihnen also entweder auf der glatten Si~urewirkung der Hydrosulfate oder 
auf der Umsetzung 
6:NaHCO 8 -~-AI~(SO~) 3 ---- 3 Ns2SO 4 -[- 2 AI(OH)a-~ 6 CO 2. 
Sie seheinen eine Erfindung der neuesten Zeit und el'st im Kriege in grSBerem Urn- 
range in Verkehr gebracht worden zu sein. 
!ch kann reich nicht mit ihnen befreunden. Gegen die A lka l ihydrosu l fa te  
spricht schon, dab sie rein technisch sich a!s wenig geeignet erweisen. Ihre sehr 
hygroskopische Beschaffenheit bereitet Schwierigkeiten aller Art, vonder  GleiehmiiBig- 
keit der Vermlschung angefangen bis zur Italtbarkeit der fertigen Ware. Dazu kommt 
als weiterer technischer Nachteil, dab sie wie s tarke  S~iuren wirken, soda~ die Um- 
setzung mit dem Natriumhydrocarbonat slch zu sehnell vollzieht, um in vollem Um- 
fange der Teiglockerung zugute kommen zu kSnnen. Das bedenklichste aber ist, dab 
am SchluB beide Komponenten des Backpulvers, der hydrocarbonatalkalische und der 
saute, als e in faches  A lka l i s  u l fa t  zurfickbleiben, d. h. als ein Stoff, der dureh- 
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aus nicht als indifferent gelten kann. 5 g ]N'atriumhydrocarbonat, die mart filr 500 g 
Mehl gebraucht, liefern mit der /tquivalenten Menge Natriumhydrosulfat eine Ansbeute 
yon 8,46 g ~'atriumsulfat (Ns2SOt), entsprechend 19,2 g Glaubersalz (Na~SO 4 . 10H20 ) ; 
letzteres abet verwendet man bereits in einer Dosierung yon 1,0--2,5 g - -  die also 
schon in einem Geback aus 27--65 g Mehl enthalten sein kSnnte - -  als Laxans. 
Auch gegen die Sulfat-Backpulver, die als sauer Wirkenden Bestandteii A laun  
oder A lumin iumsu l fa t  enthalten, bin ich nicht ohne Bedenken; zum mindesten 
so lange, bis nicht durch neue, den besonderen Verh~iltnissen ach Art und Menge 
tier Verwendung angepal~te Versuche berufener _A_rzte die Unschadlichkeit "dargetan 
ist. Bisher hat man Alaunzusatze zum Zweck der Wiederherstgllung des Wasser- 
bindungsvermSgens verdorbenen Mehles ganz allgemein ffir unzuliissig erl~l~rt, und 
zwar nicht nur, well sie die Verwendung schlechten Mehies ermSglichen, sondern auch 
deshalb, weil man sie ffir gesundheitsgef/ihrlich hielt. Und dabei bewegten sich d iese 
Zus/itze um etwa 1,5 g A]aun auf je 500 g Mehl; bei Backpulver n hingegen wKre 
die 5 g Natriumhydrocarbonat itquivalente Menge, d. h. 9,4 g A!aun, KAI(SO4) 2 : 12IteO, 
erforderlich: mehr als.das sechsfache. Schliefglich ist auch hier, wie im vorigen Falle, 
die Bildung yon Alkalisulfaten als Endumsetzungspr0dukte zu beachten: ein Back- 
pulver aus 5 g Natriumhydrocarbonat und der /iquivalenten Menge Kalialaun ergibt 
4,23 g Natriumsulfat (:Na2S04) (~- 9,6 g Glaubersalz) und 1,73 g Kaliumsulfat (KsS04), 
ein Backpulver aus 5 g :Natriumhydrodarbonat und der iiquivalenten Menge Ah- 
miniumsulfat gibt gleichfalls 4,23 g Natriumsulfat (xNasSOa). 
Die Sulfat-Backpulver w/~ren also, vom Standpunkt unseres heutigen Wissens, 
samt und sonders abzulehnen. Gfinstiger als sie schneiden die Phosphat -Bac .kpu lver  
vor unserem Urteil ab; nicht nur, dab - -  bei raiioneUer Mischung - -  keinerlei 
theoretisch-pharmakologische Einw/~nde gegen sie zu erheben sind, viehnehr darf ge- 
radezu ihre Unsch~tdlichkeit durch bis weir in die Friedgnsjahre zurfickreichende und zum 
Tell sehr umfangreiche Benutzung als praktisch sichergestellt gelten. 
In diesem Sinne wgre vor allem das seit mehr als 50 Jahren in Amerika aufger- 
ordentlich welt verbreitete H o r s f o r d- B a c k p u l v e r zu nennen, das aus einer Mischung 
yon ~atriumhydrocarbonat und einem sog. ,,Siiurepulver" besteht. Zur Bereitung des 
letzteren wurde Knochenasche mit Schwefels/~ure zuCalciumdihydrophosphat, C (tt2P04) e,
umgesetzt und das dabei sich ausscheidende, schwer 15stiche Ca!ciumsulfat durch  
F i l t ra t ion  abget rennt .  Nach Einengen zum Sirup krystallisierte das Phosphat 
aus; die Krystalle wurden, um sie auszutrocknen, mit  S t~rkemehl  vermischt ;  
diese Mischung war dann, nach dem Mahlen, das Saurepulver. - -  L ieb ig  ist viel- 
fach fiir die Verwendung dieses Backpulvers auch bei uns eingetreten. Er stellte 
fest, dal~ zur Lockerung des Teiges ~;on 500 g Mehl 4,96 g Natriumhydrocarbonat 
erforder]ich sind. Die Menge des Siiurepulvers wird im genauen stSchiometrischen 
Verh/~ltnis hierzu zugeffigt. : Aul~erdem empfahl L i  ebig noch die Zugabe der iiqui- 
~¢alenten Menge Kaliumchlorid, um dem Organismus eine entsprechende M nge Kalium- 
salze zuzuffihren: ein Vorschlag, der, soweit ich weilil, weder damals noch sp/iter 
grSl~ere Beachtung land; nur wenige Fabriken nahmen bei uns die Herstellung auf. 
Erst in der letzten Zeit vor dem Kriege sind in Deutschland Phosphat-Backpulver, 
aber nach anderen Vorschriften, reich licher bereitet worden; jetzt - -  im Kriege und 
im Zeichen der ,,Ersatzstoffe" - -  bilden sie, wegen des bereits erw~hnten Weins~ure- 
mangels, geradezu die Regel. 
Sie bestehen saint und sonders aus Natriumhydrocarbonat und aus einem sauren 
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Phosphat. Als letzteres wird meistens Calciumdihydrophosphat, C (H~PO4) z, in einer 
Reihe yon Fallen abet auch Caleiumhydrophosphat, CaHPOt .  2H~O, verwende$. 
•euerdings wird dann noeh Ammoniumdihydrophosphat, (NH4)H2POt, benutzt. Zum 
Verstfindnis der ganzen Zusammenh~nge scheint es mir dienlich, zuniichst einmal 
theoretiseh die Zusammensetzung derartigor Mischungen, sowie der:von ihnen im Ge- 
biiek hinterlassenen Mineralstoffe klarzulegen. Ich gehe dabei yon dem schon mehr- 
faeh herbeigezogenen Grundwert: 5 g :Natriumhydroearbonat i  einer ffir 500~g Mehl 
bestimmten Packung aus, den L ieb ig  begriindete und der yon den besseren Her- 
stellern auch heute noch inne gehalten wird. 
Aus diesen 5 g werden 2,62 g Kohlens~ure (COs) entwickelt, die ihrerseits bei 
100 ° - -  der Temperatur, die das Inhere des Brotes in dem auf 200--2700 ange- 
heizten Backofen erreicht - -  eine Raumerfiiltung von rund t800 ecm haben. Das 
erscheint auf den ersten Anblick als ein reichtich groSer Betrag; man erkennt abet 
rasch seine Berechtigung, wenn man sich vergegenwiirtigt', dat~ im allgemeinen GebKeke 
yon 500 g lufttroekenem Weizenmehl das Volumen von 2000 cem, Gebi~cke ans 
500 g lufttroekenem Roggenmehl 1500 cem Rauminhalt nicht unterschreiten sollen, 
damit die Loekerung geniige. 
Legt man zun~iehst einmal die Vorstellung zugrunde, es vermSchten sieh die 
genannten sauren Phosphate mit Natriumhydrocarbonat glatt zu Kohlendioxyd und 
ter t i i i ren  Phosphaten umzusetzen, so wfirde das folgende Reaktionsgleichungen 
bedingen : 
1. NaHCO 3 27 CaHPO 4 .~_ CaNaPO 4 27 CO s 27 H~O. 
2. 4NaHCOa -~ Ca(H~P04) ~ = CaNa4(PO~) 2 -{- 4CO2 27 4HeO. 
3. 3NaHCO 3 -+- (NH~)H~PO~ = Na3PO ~ 27 NIt a + 3CO~ 27 3H~O. 
Diesen Gleichungen entspr~ichen f01gende Vorschriften fiir die Normalpackung 
ffir 500 g Mehl, unter der ¥oraussetzung der Benutzung chemisch reiner Salze: 
I. 5,00 g :NaHCOs II. 5,00 g I%HCO 3 III. 5,00 g /%HCO a 
10,25 g CaHPO~. 2H~O 3,48 g Ca(H~PO4) ~ 2~28 g (bTH4)H~PO ~ 
15,25 g. 8,48 g. 7,28 g. 
Bereitet man nun derartige Mischungen und bestimmt darin die w i rksame,  
d. h. die dutch Kochen mit Wasser auszutreibende Kohlensiiure, so ~indet man in 
allen Fiillen welt weniger, als naeh den aufgestellten Gleiehungen zu erwarten ist. 
Die Reaktion s ohreitet eben nich~ bis zum terti~iren Phosphat vor, sie kommt viel- 
mehr schon beim sog. sekundf i ren ,  dem Monohydrophosphat zum Stehen. Statt 
jener drei Gleiehungen sind demnach die folgenden zugrunde zu legen: 
4. 2NaHCO 3 27 CaHPO 4 ~ Na~HPO 4-~- CaC0 3 27 CO s .~- H20. 
5. 2:NaHCO~ -~ Ca(tt2P04) ~ ~-- :NauHPO 427 CaHP0 4 + 2CO 2 ~_ H~O. 
6. 2NaHCO 3 27 (NH,)H~PO~ = :Na~I-IPO~ + NFI, + 2CO~ + 2H~O, 
und ihnen entspreehen die folgenden Misehungen reiner Salze: 
IV. 5,00 g NaHCOa V. 5,00 g NaI-ICO~ VI. 5,00 g NaHCO~ 
5,12 g CaHPO~.2H~O 6,97 g Ca(H~POa) ~ 3,42 g (NH~)H~PO~ 
10,12g. 11,97 g. 8,42 g. 
Mit Beziehung auf Gleichung 4, bezw. Vorsehrift IV ist hervorzuheben, dal~ 
also das Calciummonohydrophosphat iiberhaupt nicht als S~ure wirkt, und dal~ in 
Backpulvern so lcher  Art; die yon uns tlbrigens tats~chlich im Handel gefun- 
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den wurden, nut die sog. d o p p e 1 t gebundene Kohtens/~ure zur Wirkung kommt, 
also nur die H/ilfte der im Natriumhydrocarbonat enthaltenen. Die w/ire nun sehliel~- 
lieh, wenn aueh sehr langsam, auch ohne jeden weiteren Zusatz bei der Baekofen- 
temperamr auszutreiben, abet das Phosphat beschleunigt das sichtlich. Und abgesehen 
davon kommt ihm noch eine andere Bedeutung zu. 0 h n e dasselbe bliebe im Geb~ck 
am Ende :Natriumearbonat (:Na2C03) zurtick: ein hSehst unerwtinschter Bestandteil 
wegen seines laugigen Gesehmacks und seiner alkalischen Reaktion, welch' letztere 
tiberdies die Farbe des Geb~iekes recht ungfinstig beeinflussen kann. Ist aber Calcium- 
monohydrophosphat zugegen, dann tritt an Stelle des Natriumcarbonats das Carbonat 
des Calciums, das keinen der genannten Sch/iden hervorbringt. Zweekm~ig  ist 
trotzdem eine solche Zusammensetzung ieht ;  es geht ja bei ihr die ttiilfte der 
Kohlens/iure fiir die Triebarbeit des Baekpulvers verloren. 
Ich brauche kaum hinzuzufiigen, dat~ j edes praktisch 15sliche Caleiumsalz das- 
selbe leisten kann, wie das .Calciummonohydrophosphat, beispielsweise das S ul f a t: 
25~aHCO a -~ CaSO 4 = iW%SO 4 --~ CaCO 3 -~ CO~ -~- g~O. 
Aber selbstverst~ndlich st das Calciumsu]fat Ms Kohlens~ureentwickler praktiseh noch 
weniger geelgnet als das Monohydrophosphat, weiles gleichfalls die eben erw~.hn- 
ten Nachteile besitzt und dazu noch den wei~ren mit sich bringt, im fertigen Geb~.ek 
l~atriumsulfat zu hinterlassen. 
Die Vorschriften IV, V und VI, die ieh oben ffir mehr oder minder rationelle 
Backpulvermisehungen errechnet habe, sind aber zum Teil noch nicht diejenigen, die 
tier Wirklichkeit entsl~reehe n. Denn die Fabrikationspraxis verwendet in der Regel 
ke ine  ehemiseh  re inen  Sa lze ,  sondern benutzt vielfach technische Pr~parate. 
Wir haben uns eine Reihe yon solchen aus Baekpulverfabriken besehafft und sie 
analysiert und dabei gehmden, dab nur das Ammoniumdihydrophosphat rein im Sinne 
des Chemikers war. Das untersuchte Praparat enthielt 
Ammonium (l~H4) . . . . . . . .  14,5 °/o 
Dihydrophosphatrest (tt~PO 4) . . . .  78,2 , 
Der Rest yon 7,3°/o war wohl Feuchtigkeit oder Krystallwasser. 
Ganz anders waren die analysierten Caleiumphosphate b schaffen; wir fanden 
in dreien derselben, einem Monophosphat und zwei Dihydrophosphaten, folgende Zu- 
sammensetzung: 
A B C 
Monohydro- Dihydro- Dihydrophosphat 
phosphat phosphat ,gipshaltig ~ 
C%(PO4) 2 . . . . .  22,t °/o - -  
CatIPO~ . . . . . .  55,3 ,, 8,6 °/0 3,8 °[0 
Ca(H~pO~) 2 . . . . .  ~ ,, 78,2 ,, 29,5 ,, 
CaSO 4 . . . . . . .  1,5 ,, 1,5 ,, 54,3 ,, 
In S~ure Unl5sliches 1,5 ,, 1,1 ,, 1,1 ,, 
Die Analysen wurden, im Anschlut~ an das mal~analyti~che V rfahren yon 
B. Pfyl, so ausgefiihrt, dal~ einmal die Gesamt-Alkalitat gegen Methylorange und 
zum anderen der Gesamt-Phosphatrest (P04) ermittelt, und danach die Verteilung auf 
die verschiedenen Acidit/Rsstufen vorgenommen wurde. Aul~erdem wurde der Sulfur- 
rest (SO4) gewichtsanalytiseh bestimmt und auf CaSO~ umgerechnet. - - A_lle Pr/iparate 
enthalten also neben dem Phosphat, nach dem sie benannt sind, .auch solches von 
der geringeren ASidit/~tsstufe und iiberdies Caleiumsulfat. Die Menge desselben ist 
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in A und B nur gering; beide sind offenbar nach dem Doppelsuperphosphatverfahren 
hergestellt; das sehr gipsreiche Prii.parat C ist hingegen sichtlich nach Art der ge- 
wShnliehen Superphosphate b reitet. 
Bereehnet man nun in gleieher Weise wie zuvor die stSchiometrische Zusammen- 
setzung yon Baekpulvern, die derartige Erzeugnisse enthalten, so kommt man zu 
folgenden Vorsehrlften : 
VII. 5,00 g NaHCO 3 VII I .  5,00 g NaHCO 3 IX. 5,00 g NaHCO~ 
7,33 g Phosphat A 8,92 g Phosphat B 23,63 ~ Phosphat C 
12,33 g. 13,92 g. 28,63 g. 
Ein Bliek auf die Vorschriften IV - - IX  lehrt, dai3 das Gewieht  e iner  ffir 
500 g Mehl bestimmten Backpu lverpaekung schon allein innerhalb des Rahmens 
dieser Erfahrungen zwisehen 8,4 und 28,6 g sehwanken kann. Und ebenso grol~ 
und mannigfaltig sind die Unterschiede in den Mineralstoffen, die nach erfolgtem 
Trieb yon diesen Pulvern in dem aus 500 g Mehl erzeugten Gebiiek zurfiekbleiben. 
Sie sind so, wie sie sich reehnerisch ergeben, in der folgenden Tafel zusammengestellt: 
Es bleiben zurfiek aus Misehung: 
IV. V, VI. VII. VIII. IX. 
N82HPO 4 4,23 g 4,23 g 4,23 g 4,23 g 4,23 g 4,23 g 
CaHPO 4 - -  4,05 ,, - -  - -  4,82 ,, 4,95 ,, 
Ca~(PO4) 2 - -  - -  - -  1,62 ,, - -  - -  
CaSO 4 m __ - -  0,11 ,, 0,13 ,, 12,83 ,, 
CaCO 8 2,98 ,, - -  - -  2,98 ,, - -  --  
7,21 g 8,28 g 4,23 g 8,94 g 9,18 g 22,01 g 
Die mit Monohydrophosphaten bereiteten Misehungen (IV und VII) sind aus 
den vorhin angegebenen Grfinden (S. 39)"als unrationell zu bezeichnen und 8eheiden 
ffir die weitere Betrachtung aus. Von den iibrigen daft wohl in Beziehung auf IX: 
gesagt werden, dal~ es fiir das Geb~ick bezw. den dasselbe Verzehrenden einen solchen 
Ballast yon Mineralstoffen mitbringt (22. g, darunter" 12,8 g Calciumsulfat), dal~ die 
Verwendung so gipshaltiger Erzeugnisse wie C im Baekpulvergewerbe zum mindesten 
als h 5 c h s t u n e r w fin s c h t bezeichnet werden muG. 
So bleiben noeh V, VI  und V I I I  iibrig, und da dr~ngt sieh unwillkfirlieh die 
Frage auf, ob nieht die so viel ger]ngere Mineralstoff-Belastung, die das Ammonium- 
dihydrophosphatbackpulver VI  gegeniiber den Calciumdihydrophosphatbaekpulvern V 
und VHI  dem Gebgck auferlegt, derartigen Erzeugnissen einen wesentllehen Vorzug 
vor ]enen anderen verleiht. Sie zu beantworten, kann nieht meine Aufgabe sein; sie 
gehSrt zur Zust~ ind igke i t  des Arz tes ,  der sie an der Hand yon Feststellungen 
fiber die pharmakologisehe Wirkung der Phosphate auf den Organismus zu beant- 
worten h~itte. 
Nun ist aber aueh das, was zuletzt ffir die Handelspr~parate erredhnet wurde, 
immer  noch Theor ie ,  und die Praxis ist welt entfernt, sich mit Vorschriften, wie 
die bier unter IV bis V I I I  errechneten zu begnfigen; sie fiigt vielmehr dem ~atrium- 
hydrocarbonat und dem Phosphat ausnahmslos noch an d ere S t of f e hinzu, die mit 
der Kohlens~ureenfwickelung, mi~der Triebkraft des Pulvers, gar 'nichts zu tun haben. 
Frfiher war das meistens S t~rkemehl ,  dasieh ja sehon als Bestandteil des Hors -  
ford-Pulvers erw~ihnen konnte, oder auch Get re idemehl ;  jetzt, wo diese beiden der 
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amtlichen Verteilung unter dem Brotmarkenregime unterstellt, sind, benUtzt man aus- 
schlie~lich mineralischeZus~tze: K re ide ,  G ips ,  Magnes iumcarbonaG Bolus.  
Ihnen gegenfiber Stellung zu nehmen, mu~ heute, unsere Hauptaufgabe sein. 
Das kan.n wohi heute als siet~er gehen, dalil diese Zusi~tze in der Regel nich~ 
deshalberfolgen, um mit ihnen .die Ware zu strecken, sondern dab sie gesehehen , um 
eine technische ~otwendigkeit zu erffillen. Die verwendeten :Phosphate s ind samt 
und sonders hygroskvp isc  h und die sis enthaltenden Baekpulver ziehen beim 
Aufbewahren in den iibliehen Papierbeutelpaekungen schon auf dem :Lager, dann Sl0~ter 
beim Zwischenh~indler und zuletzt im Haushalt, Feuchtigkeit an. Damit ist abet zu- 
gleich den Bestandteilen die MSglichkeit zur gegenseitigen Umsetzung egeben: die 
Kohlensiiureentwiekelung'beginnt, u d die Triebkra)~t der Misehung geht,, je l~nger 
um so mehr zuriick. Das sicherst e Mittel hiergegen w~re .dieAbfassung des Natrium- 
hydrocarbonats und des Phosphats in zwei gesonderte Beutel bezw. ttfilsen, naeh Art 
der Brausepulver. Versuche nach dieser Richtung sind frfiher schon mit dem H ors- 
~ord-Putver gemaeht worden und haben zu wenig giinstigen Ergebnissen gefiihrt; auch 
die heutigen Fabrjkanten widerstreben einer solchen Mal~nahme, die sis wohl mit Recht 
als Unpraktisch bezeiehnen und gegen deren verbindliche Einffihrung fiberdies noch 
die P, apiernot spricht. So bleibt denn nur der At~sweg fibrig, durch Zumischung 
sines chemisch unwirksamen Stoffes die Reaktion aueh im feucht, ge~'ordenen Back- 
pulver, gewisserma~en durch Zwischenlagerung zwischen die wirksamen Bestandteile, 
hintanzuhalten; das ist der Su n der Zus~tze, die man um deswillen heute h~ufig als 
,,T r e n n u ng s m i t t e 1" bezeichnet. 
Die rationellsten Trennungsmittel sind selbstverst~ndlich Kartoffelmehl ,oder Ge- 
treidemehl; sis sind normale Bestandteile des Teiges, und mit ihne h wird dem Geb~iek 
keinerlel fremdgeartetes zugebraeht., Und so mSchte ich, wenn wir dann das Ergebnis 
dieser Besprechffng zu Beschliissen formen, Ihnen in erster Linie einen solchen zur 
Annahme mpfehlen~ der besagt, dal~ wir die F re igabe  yon Meh l  oder  S tarke -  
mehl  an  die Back  pu lver fabr iken  zu.r Benutzuhg a ls T rennungs-  
mi t te l  f i ir au~ers t  wf insehenswer t  ha l ten .  
Sol~inge so leher  Wunseh moch f l ieht  e r f i i l l t  ist ,  wird die Back- 
pulverindustrie der :mineralischen Trennungsmittelni'cht eiitraten k Snilen, und wir 
mtissen deshalb die bisher benutzt~n kritisch auf ihre Eignung priifen ,und die 
Mindestmenge f stsetzen, die ausreieht, den Zweek zu erffillen. 
Da ihre Aufgabe Sine rein mechanische ist: sis sollen die eigentlich wirksamen 
Stoffe so welt voneinander isolieren, dal~ sis aueli im feuch~n.Zu~stande'nicht auf- 
einander reagieren, so tiegt die Vermutung nahe, dal~ i hre Eignung zu: ihrer-Locker- 
hei:t in Be~iehung steht. Wir haben, um hierfiber' .eiuen Begriff ~zu erhalten, das 
spez l . f i sch6.  E inr f i~tte lungs '~otume'n iniger ~ler in der Praxis' verwendeten 
Stoffe ermittelt,. ~d~'h. die Raum'erfiitlung b estimm~;: d~ ' lg  beim "Einr~iitteln in sin 
Hohlma~ ~innimmt. Die Versuche wurden so angestellt, dal~ ein tariettef Zylinder, 
derbei 50ccm:eine Marks" trUg, unter Einriitteln bis zur Markemit :dem Pulver ge- 
fiillt: un~l dann gewogen wurde. So ergab sich: 
Spezifisches 
Einrfittelungsvolumen 
Gemahlene Kreide . . . . . . .  0,70 ccm 
Gemahlener Gips, ungebrannt 0,84 ,, 
Magnesiumcarbonat . . . . . . .  1,32 ,, 
Gefiilltes Caleiumcarbonat . . . .  2,06 ,, 
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Die gefundenen Werte sind natfirlieh n i c h t absolute Konstanten der betreffenden 
Stoffe, sie werden vielmehr yon Pri!parat zu Pr~parat je naeh Mahlungsgrad und 
sonstiger mechanisch~r Bearbeitung in recht weiten Grenzen schwanken kSnnen. Aber 
sic zeige n doch, da~ Untersehiede' bestehen, und lehren, welehe GrS~enordnungen fin Be- 
tracht kommen kSnnen ,und  besonders bemerkenswert erscheil~t in dieser Beziehung die 
¥erschledenheit zwischen der gemahlenen Kreide und dem gef~llten (~alciumearbonat. 
Aber auf der anderen Seite h aben unsere bisherigen Versuche den hieraus zu erwartenden 
Unterschied in der Eignung als Trennungsmittel nieht erkennen Iassen. Vergleichs- 
mischungen desselben Backpulvers , einerseits mit der gemahtenen Kreide und anderer- 
seits mit dem gefi~liten Calciumearbonat verhielten sieh beim Aufbewahren in einer 
feuchten Kmnmer n i e h t merklieh voneinander versehieden. Dieser Mil~erfolg kann 
freilieh noch dfirch die Versuchsanordnung bedingt sein: wir batten die Misehungen 
(lurch Zusammenreiben in der Reibsehale hergestellt, und da ist es nicht unwahr- 
scheinlic h, dai~ unter dem Druck des Pistills die Unterschiede in der Lockerheit auf- 
gehoben wurden. Wir sind im Begriff, die betreffenden Versuehe unter Aussehlu~ 
soleher M5giiehkeit zu wiederholen. 
Ieh gehe nunmehr die einzelnen mineralischen Trelmungsmittel der Reihe nach 
durch und begiune mig dem ~v e i 1~ e n B o'1 u s. Er ist  ein Erzeugnis des Mineral- 
reichs, das in die Klasse der Tone gehSrt undo, in seinen reineren Abarten nahezu 
reines AIuminiumhydrosilikat ist. Bolus ist  offizinelt, und das Deutsche Arzneibuch 
verzeiehnet ganz bestimmte Anforderungen an seine Reinheit. Therapeutisch wird er 
bei Cholera , Breehdurchfall, Meteorismus un 4 Rachendiphtherie angewendet. Man reieht 
ihn t~eelSffelweise in Aufschwemmungen mit der oppelten Menge Wassers und gibt 
Erwaehsenen t~iglich 50--100 g, Kindern 30 g und S~iuglingen 15 g. Im /irztliehen 
Schrifttum ist ausdriicklich ausgesproehen, da~ seine vollkommene Indifferenz sieher- 
gestelit sei und dat~ er in beliebigen Mengen innerlieh verabreieht werden ~k5nne. 
Ich bin mir wohl bewul~t, und habe das auch immer :vertreten , dal~ aus 
der medizinisehen Anwendung eines Stoffes im a l lgemeinen  keine Schlfisse auf 
seine unbeschr~nkte V rwendung ira Lebensmittelgewerbe gezogen werden diirfen, denn 
es ist ein anderes, ob man ihn ge legent l ieh  ais Heilmittel, und ein anderes , ob 
man ihn rege lm~i~ig  in der :Nahrung zu sic h nimmt. Aber im vorliegenden 
Sonder fa l l ,  beim Bolus, seheint mir eine Ausnahme vorzuliegen. W enn die Un- 
schi~dlichkeit beiso gewaltigen Dosen, wie ich sic Ihnen nannte, erwiesen ist, wenn 
selbst S~uglinge anstandslos 15 g an einem Tagevertragen, dann darf man ihn ge- 
wit~ ffir vollkommen harmlos halten und Mengen .yon .2~3 g, wi e sie mlt dem Back- 
pulver in  eine 500 g Mehl entspreehende G b~ckmenge langen, auch bei tiiglichem 
Verzehr als s i c h e r u n sc h ~ d l i 5h erachten. Ieh yermag als0 keinen Grund :zu ,er- 
blicken, der unsveranlassen mii~te~ gegen seine Verwendung als Treni~ungsmittel vor- 
zugehen; vorausgesetzt natfirtich, dal~ er re ln  ist, was am besten an Hand der Arznei- 
buchvorschrift zu prfifen ware. 
Minder indifferent ist bereits das Ca 1 e i u m car b o n a t, well es - -  unver~in~ert 
im Geb~ick zuriiekbleibend - - nach de r Aufnahme in de~ Organismus geeignet ist, 
die Acldi[fit'des Magensaftes herabzusetzem Man hat, um das zu verhindern , erwogen, 
ob dem Calc!umcarbona t icht vielleicht eine twas Ver~nderte Rolle im Baekpulver 
zugewiesen~, werden• .kSnne, derart, daft es nieht nut als Trennungsmittel, sondern gleieh- 
zeitig auch als Kohlens~urequelle dienti d-h.  da~ es bei.m Anriih~'en des Teiges mit 
zersetzt wird. Das ware nur mSglich, wenn man dem Backpulver zugleieh ei~ne ~qui- 
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valente l~Ienge Natriumdihydrophosphat hinzuffigte; das hat sich aber, wie die •abrikanten 
glaubwfirdig versichern, wegen der ganz besonders hohen tiygroskopizitfit dleses Salzes 
nicht praktisch verwirklichen lassen. Die endgiiltige Stellungn.ahme gegenfiber dem 
Calciumcarbonat im Baekpulver mul~ .unter diesen Umstiinden dem ~rztliehen Sach- 
verst~indigen fiberlassen bleiben; er aliein kann darfiber abschliel~end urteilen, oh sein 
erw~hnter Einflug auf den" Verdauungsvorgang innerhalb der Grenzen, die sich bei 
seiner Verwendung ganz yon selbst ergeben, eine wirkliehe Geffihrdung oder gar 
Schiidigung bedeutet. Soweit man heute sehen kann, und angesichts der Tatsache, 
dai~ yon Vielen erdige oder alkalische Tafelwiisser regelmi~l~ig getrunken werden, scheint 
der KSrper doch ziemlich duldsam gegen Verminderungen der Magensaftacidit~it zu 
sein, und so glaube ich, wird man den Calciumcarbonatzusatz in k le inen  ~[engen 
als e inen  Notbehe l f  in der Backpulverfabrikation vor l~hf ig  du lden  
kSnnen.  
Ffir das Magnes iumcarbonat  gelten dieselben Erw/igungen wie ffir das 
Caleiumcarbonat; man wird fffr dleses den gleichen Standpunkt einr/iumen mfissen 
wie ffir ]enes. 
Weniger duldsam stehe ieh dem Ca le iumsu l fa t  gegenfiber. Wit treffen es 
als Bestandteil der regelm~i~igen Nahrung zuweilen im Trinkwasser an: es gibt 
Orte, aueh solche mit zentraler Wasserversorgung, die sich kein anderes Wasser als 
eines mit hoher bleibender Hi~rte beschaffen kSnnen. Unmittelbare Gesundheits- 
sch~digungen, die man frfiher damit in Verbindung brachte, sind bei sorgf/~Jtiger l~ber- 
prfifung durch berufene Hyg!eniker nicht bestiitigt worden; aber fibrig geblieben ist 
das absprechende Urtell gegen soleheWiisser wegen ihres schlechten Geschmacks. 
Und dieser sch lechte  Gesehmack  tritt darfiber besteht ~)bereinstimmung 
im Gebiick, das mit einem calciumsulfatreichen Backputver hergestellt ist; noch vie1 
unerquieklicher hervor, und daraus allein scheint mir ein ausreichender G und hervor- 
zugehen, die Zu l i~ss igke i t  yon Ca lc iumsu l fa t  als T rennungsmi t te l  ab- 
zu lehnen.  ~:[an kann das um so eher, als ja den Fabrikanten im Bolus, im Cal- 
cium. und im Maguesiumcarbonat ausreichende Hilfsstoffe zur Verffigung stehen. Und 
zu alledem kommt noch hinzu, dal~ in einem Geb~ick, das mit calciumsulfathaltigem 
Pulver hergestellt ist, Sulfation und ~atriumi0n (letzteres aus dem Hydrocarbonat 
stammend) nebeneinander zugegen sind, sodag es nicht ausgesehlossen ist, dag es die 
unliebsamen Wirkungen des Glaubersalzes hervorzubringen vermSchte. 
Die Ablehnung des Calciumsulfates bezieht sich nicht blog auf seine Verwen- 
dung als Trennungsmittel, sie gilt aueh gegeniiber jedem anders gearteten Hinein- 
bringen in dasBackpulver. Die Benutzung g ipsre icher  Ca lc iumphosphate ,  
wie sie 0aeh dem Superphosphatverfahren g wonnen werdefl, ha l te  ich demnaeh 
f i i r  unzul~iss ig.  Die geringen Mengen Gips, die a:uch in die nach dem Doppet~ 
superphosphatverfahren b reiteten Phosphate als t e c h n i s e h u n v e r in e i d b a r e Bei- 
mengungen iibergehen, wird man hingegen dulden kSnnen und dulden mfissen. Der 
gleiehe Standpunkt der Duldung gilt schliel~lich auch gegenfiber t er ti~ir e m C a l- 
c i u m p h o s p h a t ,  sofern es als technisch unvermeidbare V runreinigung in den Back, 
pulver-Rohstoffen yon Haus aus enthalten ist. 
Sind wit so m it Beziehung auf die Ar t  der zuliissigen mineralischen Trennungs- 
mittet zu~einem Urteil gelangt, s0 mfissen wit uns aueh noch eine Meinung fiber die 
M~enge bilden, in der sie noch als einwandfrei angesehen werden kSnnen. )Jan darf 
dazu wohl ganz,allgemein:sagen, sie sell so grog  sein df ir fen~ Wie es  d ie  
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Prax is  nSt ig  hat ,  aber  auch  n icht  grS~er .  Um hierffir Unterlagen zu 
schaffen, haben W. F resen ius  und ich gleichfalls Versuehe angestellt, derart, da$ wir 
versehiedene Mischungen mit wechselnden ~¢Iengen der Trennungsmlttel versetzten, sie, 
in Papierbeutel verpackt, in feuehte Kammern brachten und ihr Verhalten hierin 
untersuchten. 
Als feuchte Kammern dienten uns gro/~e Zinkblechglocken yon 62,5 Liter 
Fassung, die mit ihrem unteren Rand in einer 51geffi]iten Rinne standen, soda~ ihr 
Inneres vSllig dicht vonder Aui~enluft abgeschlossen war. Unter diese Glocken stellten 
wit Schalen mit KaliumcarbonatlSsung von bestimmten S/ittigungsstufen, aus deren 
Dampfspannung, die aus einer Arbeit von Wi i l lner  entnommen werden konnte, die 
relative Feuchtigkeit.der Luft unter der Glocke berechnet werden konnte. In drei 
parallelen Versuchsarten benutzten wir drei verschiedene IRisungen, denen relative 
Feuchtigkeiten yon 50 bezw. 75 bezw. 90°/o entsprachen. Unter jeder Glocke war 
fiberdies noch eine Drahthiirde aufgestellt, auf ~ die die Papierbeutel mit den Mustern 
ausgelegt wurden. 
Die Versuche sind zur Zei~ erst mit zwei Grundmischungen i Angriff ge- 
nommen, die aus den oben mit A und B bezeichneten Calciumphosphaten (S. 40) 
hergestellt worden waren und zwar aus ersterem nach der auf S. 39 mitgeteilten 
Reaktlonsgleichung 1, aus ]etzterem nach der Gleichung 2, nach Vorschriften also, die 
wir mittlerweile (S. 39) bereits als praktisch minder vorteilhaft erkannt haben. :Natiir- 
lich sind andere Versuehe nach anderen Rezepten bereits eingeleitet; doch kSnnen 
auch diese schon zeigen, worum es sich handelt. 
Die folgende Tafel I gibt zuniichst die Gewiehtsveri~nderungen wieder, die die 
Pulver nach 2-, 9- und 16-tfigigem Aufenthalt unter der Glocke e~'fuhren. Die Zahlen 
zeigen die Veriinderungen i Hundertteilen des Anfangsgewichtes an, Gewichtsabnahmen 
sind dutch negatives, Gewichtszunahmen durch positives Vorzeichen gekgnnzeichnet. 
Die vorgesetzten Ziffern 1, 2, 3 bezeichnen den Aufenthalt in Luft yon 50 bezw. 75 
bezw. 90% relatlver Feuehtigkeit. 
Tafel t. 
Bezeichnung 12 Tsge 9 Tage 16 Tagei 
5 g N HCOa 1 --1,7 --2,0 --1~4 
14,76 g Monohydro- 2 ] -- 0,5 I-- 1,2 -- 1,6 
phosphat A 3 ] -[- 1,4 -- 0,02 -~ 0,4 
I 
Bezeichnang 12 Tage 9 Tage 16 Tage 
I 
XI. ' 
5 g NaHC03 1 --1,5 --1,5 --1~3 
4,28 g Dihydro- 2 | -~ 2,1 I ~ 3,31 -~ 9,3 
3 I -~- 8,4 + 20~6 -~- 19,1 phosphat B 
In der folgenden Tafel I I  sind die Ergebnisse yon Parallelversuchen wieder- 
gegeben, bei denen diesen Grundmisehungen Trennungsmittel - - und zwar gemahlene 
Kreide, gef~illtes Calciumcarbonat, Magnesiumearbonat. und gemahlener ungebrannter 
Gips ~ hinzugefiigt waren. Es wurden sowohl Versuchsreihen angestellt, bei denen 
das Trennungsmittel 10°/o, als auch solche, bei denen es 200/0 der Gesamtmasse 
betrug. 
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Misehung 
90 Tle. X. 
10 Tle. gemahlene 
Kreide 
90 Tle. X. 
10 Tie. gefMltes 
Caleiumearbonat 
90 Tle. X. 
10 Tle. Magnesium- 
carbonat 
90 Tle. X. 
10 Tle. gemahlener 
ungebrannter Gips 
80 Tie. X. 
20 Tie. gemahlene 
Kreide 
80 Tle. X. 
20 Tle. gefMl~es 
Caleiumearbena~ 
80 Tie. X. 
20 Tle. Magnesium. 
carbonat 
Tafel IL 
2 Tage 9 Tage 16 Tage 
1111i 18 2 1,6 -- 4,7 
3 1,6 + 0,7 
 1-1,2 i-1,8 
2 i -1 ,8/ -5 ,2  
i 
I -0 ,8 / -3 ,4  
80 Tie. X. 
20 Tte. gemahlener 
ungebrannter Gips 
33 -- 1,7 + 1,5 
1 - -1 ,31- -2 ,0  
2 --1,9/--5,0 
L + 0,2 t-o,o  
I - -  0 ,7  - -  1,2 
2 - -  0,4 - -  1,9 
3 + 0 ,9  ~ 1,7 
1 - -0 ,9  - -  1,3 
2 i--0,1 --1,0 
3 i+1,5 --2,2 
i- --0,2 --1,4 
2 +0,1 --0,6 
8 + 1,3 + 0,9 
i- --1.1 --1,9 
2 -- 0,6 -- 2,0 
3 +1,2] +2,0 
--2,2 
- -  6,0 
+o,6 
- -  6,8 
I - -  t ,3  
- -  1,3 









- -  4,3 
- -  4,4 
~1,9 
- -  1,8 
+ 0,5 
- -  2 ,0  
- -  3,3 
+ 1,2 
Misehung 
90 Tle. XI. 1 
10 TIo. gemahlene 2 
Kreide 3 
90 Tle. X[. - i -  
10 Tie. gefalltes I 2 
10 TgI~. iMl:gnX~iumJ ~ 
earbonat 
90 Tle. XL 1 
10 Tle. gemahlener 2 
ungebrannter Gips 3 
80 Tie. Xl. i 1 
I 
20 Tie. gemahlene 2 
Kreide 
80 Tie. XI. 
20 Tle. gefMltes I 2 
Cal¢iumearbona~ 3 
80 Tle. XI. t~  
20 Tie. Magnesium. t 2 
earbonat t~ 3/ 
80 Tie. X[. 1 
20 Tie. gemahlener 2 
ungebrannter Gips 3 
Tafel III. 
2 Tage 9 Taga 16 Tage 
- -1 ,6  - -1 ,4  - -1 ,3  
+2,2 +2,0 +7,7 
-4- 6,t + 16,6 + 16,8 
+2,6 +2,2' +2,2 
+ 5,2 + ~8,2 + J3,5 
+2,4 +~,] +8,8 
+6,3 +17,. +18,1 
-3,4 
+0,9 +4,6 -~6,1 
+7,7 @18,: @17,4 
+1,5 +5,2 --7,3 
+4,4 @I2,.~ -t-12,6 
+60 +6,8 +6,a 
+_.2,9]+ 11!o + 11,6 
- -0 ,71-13  I - -1 ,8  
+ 1,81 + ~,91 +2,8 
+ 3,7 1+ 14,4I + 15,1 
- -  2 ,6 ] - -4 ,3  - - - - i - - - -  __ 5,0 
@1,5 +3,7 +4,4 
@ 4,4 -}- 12,8 + t4,2 
Eine Betraehtung dieser Zahlen lehrt, dag an minder feuehter Luft (1 und 2) 
moistens Gewiehtsabnahmen, bei sehr feuehter Luft (3) Gewiehtszunahmen zu verzeiehnen 
sind. Offenbar hat man es aber iiberall mit der Resultante zweier Vorg~inge zu tun: 
Gewiehtszunahme infolge Wasseraufnahme und Gewlehtsabilahme infolge Kohlons/iure- 
entwiekelung aus dor feueht gowordenen ~Iasse. Weleher° Anteil in ]edem Fall auf 
das eine, weleher auf das andere f/illt, das wird man erst sagen k6nnen, wenn auch 
Kohlensg.urebestimmungen an den in den feuehten Kammern ausgesetzten Proben a us- 
geffihrt worden sind. Das ist bereits in die Wege geleitet; heute schon verwertbare 
Ergebnisse llegen abet noeh nieht vet. 
Bei diesem unabgesehlossenen Stande kann zur Zeit ffiglieh auf eine Einzet- 
bespreehung dot in den Tafoln niedergelegten Ergebnisse noeh verziehtet werden. 
Doeh sei immerhin folgendes hervorgehobefi: Die Misehung X ist, sowohl ffir sieh 
als naeh Zugabe yon Trennungsmitteln, siehtlieh unempfindlieher ale die Misehung X I  ; 
es ist also das in letzterer enthaltene Dihydrophosphat B viol" hygroskopiseher als das 
Monohydrophosphat A. Die Eignung in bezug auf Luftbest~ndigkeit ist also beim 
Dihydrophosphat geringer, wiihrend es mn seiner ehemisehen Reaktionen willen wesent- 
liehe Vorzfige besitzt. Aber ieh glaube nieht, dab man, mn seiner geringeren Luftbe- 
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st~ndigkeit willen, sich nun doch dazu entschliegen sollte, es hinter das Monohydro- 
phosphat zuriickzustellen. Des letzteren oben auseinander gesetzte ~achteile kSnnen 
durch seine grSBere Best~ndigkeit nicht aufgehoben werden. 
Die Versuche in Tafel I I  im Vergteich mit Tafel I zeigen ferner, dab beim 
Calciumdihydrophosphat-Backpulver die Unbestgndigkeit durch einen Gehalt an 10°/o 
Trennungsmittel noch nicht sehr erbeblich, durch einen Gehalt an 200/0 schon 
merklicher vermindert wird. 
Soweit sind wit mit unseren gersuchen gelangt. Wit sind bestrebt, sie in einer 
Weise weiterzuffihren, die etwa folgende Regelung erlauben wird: Wenn man einerseits 
festsetzt, dal~ eine ffir 500 g Mehl bestimmte Backpulverpackung 2,6 g wirksame-- d. h. 
beim Kochen mit Wasser fo r tgehende-  Kohlensiiure enthalten muB (S. 39), uud 
wenn man andererseits festsetzt, dal~ eine solche Packung ein bestimmtes HSchstge- 
Wicht nicht tiberschreiten darf, dann ist einem Obermag an Trennungsmittel der RiegeI 
vorgeschoben und zugleich eine Form der Begrenzung ewiihlt, die die praktische tJber- 
wacbung dutch die Organe der lqahrungsmittelaufsicht verhgltnismi~Big einfach ge- 
staltet. Zur Begrfindung brauche ich nur darauf hinzuweisen, dab ~ wie die vor- 
hergehenden Betrachtungen fiber die geeigneten Rezepte erwiesen - - f f i r  jene 2,6 g 
Kohlens;aure in bestimmtes Gewicht an ~atriumhydrocarbonat und Phosphat unbe- 
dingt erforderlich und demnach, bei fes|gelegtem G e s a m t-Gewicht, der Spielraum ffir 
alle anderen Zusiitze eingeschrgnkt ist. 
Zu ergiinzen wgre diese Festsetzung dadurch, dab - -  urn der Vergnderlichkeit 
der Ware Rechnung zu tragen ~ fiir die wirksame Kohlensgure in Spielraum yon 
::j: 10°/o ihrer )/lenge zugelassen werden mug, dab also die Werte yon 2,35--2,85°/o 
zul~ssig sind (auf das Backpulvergewicht gerechnet). ~ Eine weitere Erggnzung besteht 
dann noch in einer AufziihlmJg der zulgssigen Trennungsmittel. Das sind nach meiner 
Auffassung: in erster Linie Mehl und Kartoffelmehl, und c}ann erst ~ und nut 
solange die eben genannten nicht freigegeben sind - -  Calciumcarbonat, Magnesium- 
carbonat und reiner weiBer Bolus. 
Bis man fiber die nStigen Erf~thrungen verffigt, um in solchem Sinne vorzu- 
gehen, halte ich es fiir unbedenklich, die genannten Trennungsmittel in einem Betr~ge, 
der insgesamt 20°/0 des BackpuIvergewichtes nicht iiberschreitet, zuzulassen. 
Der Vors i t zende:  Ich biLte nun, Herrn Professor "~Virth]e, sein Referat za 
erstatten. 
Uber Backpulver. 
Berichterstat~er: P of. Dr. ]~. )Virthle-Wiirzburg, 
Im Laufe des Weltkrieges haben in den Verkaufsstellen ffir Nahrungsmittel die 
Vorr~te ganz bedeutend abgenommen, ja manche Waren sind vollstandig verschwunden. 
Backpulver findet man aber auch heute noch selbst in kleinen Gesch~ften, und gar 
nicht selten in verschiedenen Arten. Da diese Erzeugnisse zur Bereitung yon Nah- 
rungsmitteln Verwendung finden und letztere erst 4urch die treibende Kraft dieser 
Backhilfsmittel genui~fiihig werden, ist es unsere Pflicht, auch den Backpulvern unsere 
